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Nule si neavenite —#
in cursul validărilor mandatelor de  
deputaţi şi senatori, fruntaşul român şi 
,omlde legătură* între partidul naţional 
şi partidele opoziţioniste din regat, 
Mihail Popovici, a cetit declaraţia parti­
dului naţional prin care declară, că 
partidul dsale rin va participa la lucră­
rile camerilor şi mai declară, că toate 
legile aduse de aceste corpuri vor fi 
conziderate ca „nule şi neavenite. “
Suntem de acord, dar numai în parte. 
Autorizăm pe d. Brătianu se aducă pentru 
regat legi cu duzina şi să le aplice după 
obiceiurile dsale binecunoscute, îî inter­
zicem insă ca să întocmească lucrurile 
în aşa fel, ca aceste legi se fie aplicate 
şi în Ardeal, ca vigoarea lor să se 
estindă şi asupra Ardealului.
Ardealul are legile lui în vigoare de 
decenii, legi, cari nici sub domnia un­
gurească n’au fost contestate de noi, 
dimpotrivă le’am găsit foarte bune, căci 
sub scutul lor am crescut, sub scutul 
lor vrem să terminăm cu viaţa.
Dar să precizăm. Partidul naţional 
român din Ardeal contestă valabilitatea 
camerilor şi declară legile ce vor fi aduse 
de către acestea, nule şi neavenite. De 
ce? Pentru motivul, că Brătianu a făcut 
alegerile în mod samavolnic asigurându­
şi în felul acesta majoritate 
care va avea nevoe la rc in ­
stituţiei.
Supărarea este mare nu tocmai pentru 
faptul că guvernul a uzat în alegeri de 
cea mai violentă teroare, dar mai ales, 
că partidul naţional român a pierdut 
teren şi este reprezintat în camere numai 
cu un număr redus de parlamentari. 
Suntem convinşi, că dacă partidul na­
ţional ar fi mai bine reprezintat, supă­
rarea nu ar fi aşa de dârză, chiar dacă 
alegerile ar fi fost făcute cu o teroare 
şi mai violentă, aşa însă lucrurile stau 
altfel. Nu se poate doar tolera ca până 
şi partidul ţărănist se fie mai bine repre­
zintă! decât cel naţional.
Este cert, că partidul naţional nu 
mai reprezintă Ardealul. Conducătorii 
lui şi-au trăit traiul, şi-au mâncat mă­
laiul. Dacă d Popovici a făcut cunos­
cuta declaraţie numai în numele parti­
dului naţional n’avem nimic de zis, dacă 
însă declaraţia s ’a făcut în numete 
Ardealului o considerăm ca nulă şi 
neavenită.
In numele Ardealului nu poate vorbi 
un singur partid, întreg poporul trebue 
să se pronunţe. Poporul din Ardeal mai 
ales românii nu numai că nu recunosc 
legile aduse de parlamentul personal şi 
particular al premierului român, dar nu
recunosc ca valide nici legile aduse de 
parlamentele anterioare, mai mult încă, 
ei nu recunosc unirea şi nu recunosc 
domnia regelui Ferdinand.
Şi este firesc, se fie aşa. Partidul 
naţional, este singur vinovat că nimeni 
nu’l mai recunoaşte ca factor de seamă 
in ce priveşte ocârmuirea Ardealului.
Chemaţi poporul la urne, fără jan­
darmi însă, şi fără teroarea administrativă.
in consecinţă n’avem nimic de ob­
iectat dacă declaraţia a fost făcută în nu-
; mele partidului naţional, dar protestăm 
I cu energie, dacă s ’ar fi făcut în numele 
i Ardealului.
Ardealul se va răfui la timp atât cu 
: Brătianu cât şi cu regatul întreg în 
mod demn de trecutul său şi la aceasta 
răfuială nu are nevoe nici de decîataţii, 
nici de partide politice.
Ziua răfuelii va fi o zi de sărbă­
toare pentru noi, căci acea zi ne va 
| aduce libertatea, ca o condiţie sine qua 
! non a existentei noastre. Ştefan Ruja,
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Răsfoind colecţiunea „Gazetei Transilvaniei“ 
n’am găsit un singur număr, care se nu fi cup­
rins vre-o nelegiuire a grecoteilor şi bulgăroi- 
Sor dîn regat. Notăm că confratele braşovean 
nu prea alege în expresiunile cu cari tratează 
„pe; fraţii din regat.
Spre cinstea Gazetei Transilvaniei fie zis, 
/fam găsit în rândurile scrise la adresa „regă­
ţenilor“ nici invective, nici murdării, şi nici 
măcar insinuări grosolane, atât de uzuale în 
presa din regat. Am găsit însă în ea o indig­
nare motivată şi fără pereche.
D. Mîhail Popovici, despre care se zice, 
că ar fi onuil de legătură între partidul naţional 
român şi partidele opoziţioniste — aşa zic cei 
din fruntea partidului naţional — tună şi ful­
geră şi în indignarea lui este ajutat în mod 
eficace de către d. Vajda Voevod.
Campania dusă de dnii Popovici şi Vajda, a 
avut drept rezultat, că autorităţile de sub umbra 
iSţrâtienilor, la ordinul direct al acestora au 
djeschis acţiune publică nu numai împotriva 
ziarului sus amintit, ci şi împotriva lui Popo­
vici şi Vajda, se zice chiar că şi împotriva lui 
(Vlâniu, cari toţi ar fi vinovaţi de agitaţie îm­
potriva siguranţei statului s. c. 1. Nu este de 
iop important, dacă sunt motive, sau nu, lucrul 
esenţial este, că s'a deschis acţiunea publică.
Amestecul autorităţilor în discuţia dintre 
zidire şi partide, măsurarea cu centimetrul legei 
a unor expresiuni dintr’un ziar, nu dovedesc 
numai decât, că procurorul a avut motive de 
a interveni, dovedesc însă, că Brătîanu pregă­
teşte o lovitură împotriva acelora, cari vor să 
descalice.
Se va deschide şi se va desbate un pro­
ces foarte interesant în cursul căruia se vor 
spăla din nou în faţă publicului rufele mur­
dare. Cei daţi judecăţii în apărarea lor vor 
căuta să documenteze, că au dreptate, pentrucă 
guvernul dlui Brătianu prin organele sale a 
făptuit cutare crimă sau delict, călcare de lege 
sau violare, iar procurorul, care în asemenea 
cazuri, conform uzanţelor din regat, scobo- 
rându-se la rolul de apărător particular al in­
tereselor brătieniste individuale şi de partid, 
va căuta se dovedească vinovăţia inculpaţilor 
prin trecut, asigurând tribunalul şi auditoriul, 
că ei sunt vinovaţi şi va demonstra aceasta 
vinovăţie cu toate discursurile ţinute şi faptele 
comise de către inculpaţi pe timpul când Ar­
dealul a fost stăpânit de unguri. Şi dacă ace­
asta argumentaţie nu va fi suficientă se va fo­
losi de trecutul îndepărtat al poporului nostru 
bârfindu-ne martirii, numai ca să dovedească 
indiferenţa Ardealului faţă de regat.
Astfel de metoade uzează regăţenii, dar 
mai ales Brătienii, când vor se distrugă pe un 
adversar, căci magistratura este o instituţiune 
pusă în serviciul intereselor de partid. Inchi- 
puiţi-vă ce s’ar întâmpla, dacă magistratul, care 
a primit ordine să distrugă pe cineva şi-ar 
permite să se ţină strâns de paragraful legei? 
Mâinezi după proces ar fi transferat dela Bra­
şov la Hârlău sau Huşi şi de, Braşovul tot 
Braşov rămâne.
In vederea procesului ziarele din Bucu­
reşti fac haz şi reproduc îlustraţiuni, cari în­
făţişează pe Popovici, Vajda şi Maniu legaţi 
în lanţuri şi escortaţi de jandarmi. Când îţi 
închipui, că gluma aceasta ar putea deveni 
realitate te apucă râsul. Zău aşa, ar fi nostim 
să vedem pe acesţi trei fruntaşi ai partidului 
naţional (a nu se confunda cu Ardealul) duşi 
în lanţuri la jilava, Văcăresţi sau chiar la Oc­
nele mari, drept răsplată pentru unirea cu
regatul proclamată sub guvernarea lui Brătianu 
la 1 Decembrie 1918.
Dacă s’ar întâmpla una ca asta, s’ar ade­
veri proverbul, că: „Cine sapă groapa altuia 
cade singur în ea“.
Procesul este de altfel firesc, căci partidul 
naţional a hotărât să descalice tăman printre 
jidanii din Huşi şi Foiticeni. O să fie lată de tot.
„Patria“ celalalt organ al partidului naţional 
este mai calmă şi tratează toate chestiunile 




Tot în „Gazeta Transilvaniei“ am cetit,* 
că moţii sunt chemaţi la arme ca să apere 
pământul strămoşesc de primejdie. Aceasta che­
mare a moţilor la arme este un fel de poveste 
a pisicei cu mămăliga fierbinte, un fel de uite 
popa nu’i popa.
Chemarea mişună de fraze bombastice, 
Avram Iancu, Horia, Cloşca şi Crişan, adunarea 
de la Blaj, cea de Ia Alba Iulia sunt miezul 
unui amalgam de fraze foarte frumos construite, 
dar cam fără rost şi fără sinceritatea pe care
0 urmăresc.
Un lucru este clar ş. a. că moţii sunt che­
maţi la arme împotriva desfrâului, a crimei 
etc comise de duşmani, dar care sunt duşmanii 
nu se spune.
Analizând cu băgare de seamă chemarea, 
nu lucru devine evident. Partidul naţional ro­
mân chiamă la arme moţii, ca se asigure acestui 
partid mai multe mandate şi conducătorilor lui 
oala plină şi un trai plin de belşug, ba poate 
şi fotolii ministeriale.
Lupta la care sunt chemaţi şi îndemnaţi 
moţii se va da, nu împotriva regăţenilor ca 
atari, ci împotriva partidului liberal, ca şi când 
acesta ar fi mai necinstit, decât cum a fost de 
pildă partidul generalului Averescu pe când 
era la cârmă.
Cu alte cuvinte aci nu este vorba de Ar­
deal, nu Ardealul este în pericol, ci partidul 
naţional, care este identificat în mod neruşinos 
cu Ardealul, care geme sub jugul uzurpatorilor. 
Nu se va da lupta pentru salvarea Ardealului, 
ci pentru salvarea dlor din fruntea partidului 
naţional. Ardealul sărmanul trece pe al doilea 
plan, fiind de importanţă secundară faţă de 
importanţa acelui partid, care a sacrificat con- 
silul diriginte şi se arăta dispus să sacrifice 
şi autonomia bisericii şi dacă am căuta se 
facem bilanţul politic al acestui partid, tare 
ne e teamă, că socotelile vor eşi în aşa fel, 
încât lichidarea lui ar deveni inevitabilă.
Judecând chestiunea aceasta ne prinde mi­
rarea şi ne întrebăm nedumeriţi! De unde iau 
aceşti domni îndrăzneala de a face tocmai la 
moţi acest apel atât de murdar şi ticălos?
* * •*
Suntem şi noi de acord, că moţii şi grăni­
cerii împreună cu toţi, cari sunt în stare se 
poarte arma trebuesc chemaţi la arme, dar nu 
când îi trăzneşţe în cap vreunui nebun, căruia
1 ’a călcat cineva pe bătătură, ci la timp oportun 
şi cu rost.
Moţii şi grănicerii şi toată lumea din Ar­
deal trebue chemaţi la arme nu pentru salvarea 
unui partid, sau chiar a unui individ oarecare, 
ci pentru salvarea Ardealului oprimat şi batjoco­
rit de lichelele din regat. Aceasta chemare însă 
nu o poate face partidul, care ba încalecă ba 
descalecă, ci oameni neprihăniţi, cari în a e r -
ţiunea lor nu urmăresc scopuri meschine 
interese individuale.
Motivele acestei chemări nu pot fi senii- 
bilitatea şi succesul sau insuccesul unui sing 
partid, ci starea de fapt din Ardeal şi inc! 
cările de lege comise de regăţeni fără excepţii 
de partid, rasă şi provenienţă. Este în 
indiferent care partid din regat este la 
căci în ce priveşte Ardealul, toate 
sunt la fel şi nici unul nu vrea se acorde A 
dealului ce i se cuvine. Dimpotrivă ele se îi 
în a ne înjosi şi batjocori.
Moţii, grănicerii şi cu ei întreg Ardeal 
vor intra în lupta împotriva regatului înts 
împotriva domniei regatului, Împotriva ui 
cu regatul, pentru deslipirea de regat şi ini 
pendenţa Ardealului.
Acum un an, doi, Ardealul s’ar fi mulţr- 
cu autonomia, poate chiar cu un simulacru® 
autonomie, azi însă, după experienţele fac. 
în ultimul an mai ales în ce priveşte atitudini 
incalificabilă a regelui Ferdinand faţă de ta; 
doleanţele noastre, nepăsarea şi cinizmul g 
vernanţilor din regat, au smuls din inima pj 
porului ardelean până şi sentimentul de st! 
patie, făcând loc unei uri neîmpăcate.
Nu atitudinea unui partid, ci atitudini 
întregului regat ne-a adus în pragul revoluţi 
care dacă nu va izbucni spontan, va trebuii 
izbucnească prin ziarul nostru, care va duce 
campanie nemiloasă pentru dezrobire şi ini 
pendenţă.
Da o spunem pe faţă suntem revoluţiona 
şi vom face tot posibilul ca să atingem ţiot 
dacă nu altfel prin revoluţie, fie chiar sângeroas; 
căci mai bine să sângerăm în lupta pentr. 
independenţa Ardealului, decât la Nistru, Prii , 
sau Dunăre pentru Basarabia şi Dobrugea.
Dacă cei de la Gazeta Transilvaniei iii 
ţeau apelul lor cu sinceritate şi dacă nu şj-a| 
bate capul ca să se estindă şi asupra rega 
tului, iscăleam apelul şi noi cu toată încrederii 
dar aşa trebue se protestăm împotriva lui,cit 
el nu constiute decât o tentativă neruşinată i 
sentimentele naţionale a moţilor cu tendinţ; 
de a salva un partid, care şi-a pierdut toat 
drepturile de a mai reprezintă Ardealul, dei 
mai vorbi în numele lui şi de a mai dispun 
în numele lui.
Ne doare că trebue să spunem adevărul, 
dar misiunea noastră nu este să părtinim apuci- 
turile megalomanice a unor domni oarecare, 
ci lupta pentru desrobire.
Le spunem toate acestea ca partidul na-j- 
ţional se afle, că noi îi suntem duşmani, duş­
mani de moarte atâta vreme, cât nu va reminfa 
la comunitatea cu regatul,atâta timp, cât condu­
cătorii lui nu vor înceta a vâna slujbe şi dem-l 
nităţi în România Mare.
Repetăm, că noi personal nu urmărim nidl 
slujbe, nici damnităţi şi ne mulţumim cu gândul 
că ne facem datoria. Suntem chiar dispuşi si! 
cedăm tot succesul împreună cu laurii partidul 
lui naţional, dar numai în cazul, când aceşti 
nu va mai visa regnicolarizm, căci regnicolal 
rizmul este un pericol pentru noi. Primim cal 
şef şi conducător pe cine va voi partidul naţio­
nal, dar numai în momentul, când ne voi 
convinge, că nebunia a dispărut şi a făcut lor 
unei politici direct ardelene.
După câte se pare Vajda şi colegii lui del 
la Gazeta Transilvaniei uzează de apelul cătrcl 
moţi ca să intimideze pe regăţeni, deci totul 
se reduce la o apucătură nedemnă de noi ar- 
delennii.
Deci domnilor schimbaţi-vă atitudinea 
si mai multă sinceritate.
GHERASE JUCU.
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Concentrare de trupe sârb eşti îa g ra n iţa  rom ână. — N edum erirea ia
O in terp e la re  în cam era  sârb easca .
Cetim în Obzor că doi deputaţi sârbi 
au înscris şi făcut o interpelare urgentă 
întrebând guvernul sârb, ce însemnătate 
are grămădirea de trupe la graniţa din­
spre România,
Înseamnă aceasta îngrămădire de 
trupe un război împotriva României, 
tocmai în pragul căsătoriei regelui 
Alexandru cu principesa Maria, sau un 
război împotriva Rusiei, Ia care va parti­
cipa şi România împreună cu armata 
generalului Vranghel, care după cum se 
ştie se găseşte în Sârbia împreună cu 
cea mai mare parte a armatei sale.
Este natural, că guvernul sârb n a  
dat nici nu răspuns merituos la aceasta 
interpelare, aşa că de fapt nu se ştie ce 
irmăreşte guvernul sârb prin aceasta 
concentrare de trupe.
* *
Atât spune „Obzor“ şi nu ne-ar 
privi nici dacă ar spune mai mult, dacă 
ai ar fi vorba de noi şi de Ardeal.
In cazul când guvernul sârb ar plănui 
un război împotriva noastră cu tendinţa 
de a cuceri întreg Bănatul realizând în 
felul acesta contractul de alianţă încheiat 
de către d. Brătianu îa 1916, greu l lup­
tei va fi al nostru al A rdelen ilor. Am 
declarat în nenumărate rânduri, că su n ­
tem dispuşi se  luptam  pentru recu ­
cerirea teritorului bănăţean stăpânit 
pe nedrept de către  sârb i, se naşte 
însă întrebarea, dacă suntem pregătiţi 
pentru un asemenea război şi fiind pregă­
tiţi, cari vor fi rezultatele lui.
(n actualele împrejurări, dacă vom 
fi itraşi într’un război, fie defensiv, fie 
ofensiv cu sârbii, de pe urm a iui nu 
vom beneficia noi, ci va  b en efic ia  
guvernul de la B ucureşti câ ştig â n d  
un nou teren de ex p lo a ta re , noui robi. 
Câştigul nostru va fi în a c e s t  caz  
numai cugetul, că  am reuşit se  un i­
ficăm cele două părţi a le  B ănatului 
despărţite din g ra ţia  în grijire i pă­
rinteşti a dom nilor de la B ucureşti. 
Şi noui dureri se  vor n aşte , cari nu 
vor fi cu nimic m ai m ici, m ai in ­
ferioare decât a ce lea  ce  le indura 
fraţii din Torontal din p artea  sârb i­
lor. căci vandalizm ul b a lcan ic  al lui 
Pasîci—Pribîcevici & C — este  a n a lo g  
cu acela al dlor B rătian u -A verescu  
AC-
Nu ne lipseşte pentru acest război 
pregătirea sufletească şi nu ne lipseşte 
nici dragostea faţă de fraţi, am  dori 
însă, ca el să  se  am ân e până la  
data când ne vom  p roclam a în d e- 
pendanţa despărţindu-ne de c e i din 
regat, de Brătianu & C -, de r eg e le  
Ferdinand şi de to a te  ce le la lte  
lichele din Bucureşti, cari ne rod  
carnea de pe o a se  sub  cuvânt, că  
fiind învingători ne-au  cucerit. A c e a s ­
ta laudă bazată p e  m in iciună e ste  
extrem de od ioasă  şi m urdară şi 
cuprinde în sine ten d in ţa  vrută de  
a ne umili.
Suntem gata  să  ne batem  cu 
sârbii pentru Bănat, dar cerem  ea  
asupra Bănatului cucerit de la  ei
noi să  d ispunem , pentrucă este  al 
nostru  şî n im eni nu are dreptul să  
d ispu nă de el d ecât noi.
* **
Dacă concentrarea trupelor sârbesţi 
la graniţa noastră bănăţeană ar însemna 
preludiul unui război împotriva Rusiei, 
lucrurile se schimbă şi iau o altă în­
făţişare.
Un nou război împotriva Rusiei ar fi 
semnalul unui nou război mondial, care va 
ameninţa întreaga Europă. Acest război 
nu se va da împotriva Rusiei ca atare, 
ci împotriva bolşevizmului, aşa că prin 
el pericolul slav nu va dispare, ci se va 
renasţe din nou amenînţându-ne cu dis­
trugerea. Că va fi aşa, reese clar din 
faptul, că în acest război va fi angajat 
şi generalul rus Vranghel, ori nu se poate 
presupune, că acest general, care s ’a 
dovedit a fi nu rus înfocat ar lupta pentru 
alte interese, decât acelea ale slavizrnului.
Şi nici despre sârbi nu se poate 
presupune că ei ar fi dispuşi se lupte 
împotriva Rusiei, când ei declară în fie­
care ocazie, că sunt şi rămân slavii a- 
liaţi Rusiei, mai bine zis ai ponslaviz- 
mului. Este cert şi na se poate altfel, 
că între guvernul sârb şi generalul Vran­
ghel a intervenit o înţelegere, care ar 
privi pe toţi aceia, cari se vor angaja 
în lupta împotriva bolşevicilor, dar care 
va f i  ţinută în taină, căci dacă stipula- 
ţuinile ei s'ar cunoaşte, nimeni nu s ’ar 
mai angaja la luptă.
România mare nu va porni aceasta luptă 
ca să distrugă bolşevizmul, ci pentrucă 
probabil i s ‘au făcut promisiuni, cari ar 
fi menite să’i asigure posesiunea netur­
burată a Besarabiei, posesuine pericli­
tată prin declaraţiile delegaţilor ruşi de 
la Genua, cari nu vor se recunoască 
nouile graniţi ale Europei actuale.
Suntem forţaţi să ne ocupăm din 
nou de testamentul lui Petru cel Mare, 
care prevede unirea tuturor slavilor şi 
stăpânirea mării negre şi a strâmtorilor, 
inclusive Constantinopolul.
Faptul, că România mare va lupta 
acum pentru distrugerea regimului bol­
şevic din Rusia nu implică renunţarea 
ruşilor şi a regimului rus de mâine la 
principii cuprinşi in acest testament.
Admitem, că prin ajutorul dat de 
către România, executarea testamentului 
va suferi o întârziere, dar în nici un 
caz nu va înlătura pericolul ce o ame- 
minţă, deci jertfele ce vor fi aduse vor 
fi de prisos.
Cât că jertfele ce 'vor fi aduse, vor 
fi aduse de noi ardelenii, căci după cum 
am mai spus armata de provenienţă 
din regat nu mai contează de loc pentrucă 
soldaţii ce fac parte din ea dezertează 
în grupuri.
Dat fiind deci că ni se cer noui 
sacrificii, avem şi noi de spus ceva. 
In vederea tratamentului domnilor din 
regat ni s ’a acordat dreptul de a de­
clara, că nu suntem dispuşi a ne bate 
nici pentru distrugerea bolşevizmului rus, 
nici pentru posesiunea Besarabiei.
B elgrad . — Iarăşi V ranghel.
Avertizăm prin aceasta comanda­
mentul suprem al armatei române, că 
îndată ce vom afla, că fraţii noştrîi din 
Ardeal vor fi chemaţi sub arme, ca se  
lupte pentru posesiunea Besarabiei, vom 
lua măsuri, ca soldaţii se nu se prezinte 
sub arme, iar acei, cari se vor prezintă, 
sau se vor găsi sub arme să nu se su­
pună ordinelor ce vor primi ş[ se refuze 
a participa la un război nouă odios şi 
nejustificat.
Declarăm din nou, că nu suntem 
dispuşi să ne batem pentru Besarabia, 
pentru simplul motiv, că nu recunoaştem 
alipirea de regat nu vrem să ştim de 
România mare şî de regele Ferdinand.
Graniţele Ardealului nostru suni la 
Carpaţi şi nu la Nistru. Nu recunoaştem, 
că Rumânia mare s ar f i  născut prin 
vetejia(?) soldatului român, sau prin 
elanul armatei române compusă  ̂ din slă­
bănogi. România mare s ’a născut prin 
naivitatea din 1 Decembrie 1918 a frun­
taşilor transilvăneni. Despotul Brătianu 
şi inconştientul de la Cotroceni au 
devenit stăpâni pe Ardeal pe urma cre­
dulităţii noastre. Ardealul le-a fost 
prezintat pe taler de aur.
Din acest fapt, din cadoul nostru 
rezultă pentru noi drepturile de mai sus 
şi nu vom tolera ca acestea se fie 
nesocotite.
Iar dacă le-ar nesocoti na ne rămâne 
alta de făcut, decât să recurgem la 
revoluţie, la o revoluţie sângeroasă cum 




Maniu tu dorm i...
P e câm p ia  libertăţii lâ n gă  Blaj, 
şea se  ceasu ri a vorbit nem uritorul 
Sincai şî sp u se  cu v in tele  de neu itat 
făcând  a luzie  la unirea A rdealului 
cu U n garia  că: „unguri până acum a  
ne-au  călărit fără şea  acum a vreau  să  
pue şi şeau a  pe n o i“ şi au în ţe le s  
v a îach ii că unirea este  eg a lă  cu p ie irea  
A rdealu lu i. O are de s ’ar scu la  Şincaî 
si ar ved ea  că fraţii noştri din reg a t  
rrn num ai că au pus şeau a  şi ju gu l 
p e noi dar nici asta  nu le a ju n ge , 
acum  să  g â n d esc  să  ne pue v erig ă  
în  nas, să  ne p oarte ca pe urs. O are  
a cest v isă tor  ce ar z ice ?
Cu fu lg ere  şi cu trăznete ar izb i, 
v o cea  lui ca  fan fara  ar su n a : afară  
câini din A rdealul m eu, afară din  
m unţii m ei. Şi ar adu na pe m oţii din  
Abrud, ar aduna p e grăn icerii din  
Năsăud şî n ’ar răm âne pui de b u l­
garo! şî g reco te i din reg a t în  sfântu l 
nostru A rdeal.
M aniu tu dorm i ?
Tu eşti sâ n g e  din sâ n g e le  nostru, 
ai su p t a ce ia ş i ţâţă, ai resp ira t a ce-  
las aer cu noi. Ce faci, până când  




La o întrebare a lui Kennworthy în 
casa comunelor, ministrul Chamberlain 
a răspuns:
„Guvernul francez a declarat după 
ocuparea oraşului Frankfurt a. M. că în 
toate chestiunile ce vor necesita vre-o 
acţiune ce ar decurge din stipulaţiunile, 
tratatului de pace din Versailles, nu va 
proceda decât împreună şi de comun 
acord cu aliaţii lui.“.
Aşa dar în cazul dacă germanii nTar 
satisface până la 31 Mai obligaţiunile 
lor în ce priveşte despăgubirile, guvernul 
francez nu va porni nici o acţiune îm­
potriva Germaniei fără ştirea guvernului 
englez.
* **
in camera comunelor au fost aduse 
pe tapet o mulţime de chestiuni, cari 
sunt în strânsă legătură cu reîntoarcerea 
lui Lloyd Georges, După toate proba­
bilităţile Lloyd Georges a sosit la Londra 
Sâmbătă seara.
Cu ocazia sosirei lui în ţară, prie­
tenii vor se dea în onoarea lui un dejun, 
ca în felul acesta sad dea ocazuinea 
de a răspunde la scrisoarea lui Lord 
Grey, care vorbeşte cu dispreţ despre 
politica lui Lloyd Georges.
* ❖*
Printre tablourile întocmite cu ocazia în­
chiderii conferinţei de la Genua cel mai intere­
sant este acela al telefonului şi telegrafului. 
Venitul poştei în timpul conferinţei a fost pe 
urma convorbirilor telefonice şi a taxelor de 
telegrame de 5 milioane lire.
In timpul conferinţei oficiul telegrafic a 
expediat in total 133.755 de telegrame, cari au 
conţinut 4,961.335 de cuvinte.
Telefonul a fost uzat pentru 78.838 de 
convorbiri locale de câte 3 minute fiacare şi 
pentru 14.551 convorbiri cu străinălatea.
Cea mai grea a fost ziua, când ruşii au 
predat răspunsul. In aceasta zi s 'gu telegrafiat 
161.000 de cuvinte, dintre cari 25.000 la Ame­
rica. Aceasta exclusiv intre orele 6'- 11 seara.
La orele 8 dimineaţa ale aceleaş zile, cores­
pondentul unui ziar englez a telegrafiat ziaru­
lui său 3900 cuvinte. Aceasta telegramă a fost 
înmânată redacţiunei în chestiune deja la orele 
840 dimineaţa. Vfi $❖
La propunerea Angliei Franţa a consimţit 
ca se trimită o coinisiune, care va lua în cer­
cetare pretinsele orori săvârşite de către amata 
turcă a lui Kemal paşa împotriva armenilor. 
In consecinţă guvernul francez a îndrumat pe 
comisarul suprem francez din Constantinopol, 
ca de comun acord cu aliaţii se facă demer­
surile necesare pe lângă guvernul de la An- 
gora. In acelas timp guvernul francez a cerut, 
ca ancheta se fie extinsă şi asupra teritoriilor 
ocupate de către greci.
Reprezentantul din Constantinopol al guver­
nului din Angora a declarat în faţă ziariştilor, 
că ştirile despre atrocităţi comise de armata 
naţionalistă turcă împotriva armenilor de la 
Kharput sunt simple născociri. Aceste calomnii 
sunt răspândite de către Yowel şeful misiune! 
americane de ajutorare, care este un duşman 
neîmpăcat al turcilor şi care s’a făcut vinovat 
de instigarea armenilor împotriva turcilor, aşa 
că guvernul de la Angora a fost silit să’l so­
meze se părăsească teritoriile de sub stăpâni­
rea lui.
*
Cu toate svonurile de până acum, 
guvernul statelor unite ale Americei a 
declarat că şi Statele unite vor participa 
la conferinţa de la Haga, care după 
cum se ştie se va acupa de deslegarea 
chestiunei ruseşti.
:
À  E  D  E  A  L  U  fi No. 6.
Conferinţa delà Genua.
Faimosul sfat de Ia Genua, chemat se aducă 
lumină si se pună pe baze noui soarta Europei, 
se termină cu un simulacru de rezultat, abia 
demn se fie relevat.
Rezultatul de care vorbim constă în faptul, 
că s’a ajuns în ce priveşte răspunsul Rusiei la 
un punct mort, căci ruşii n’au rupt tratativele, 
dar nici n’au consimţit se accepte condiţiuniie 
ce le-a pus antanta.
Antanta ditai victorioasă era de părere că 
poate trata pe ruşi la fel cum tratează popoarele 
învinse, învinse nu cu armele pe câmpul de 
luptă, ci la masa verde cu vorbe dulci.
Conferinţa de la Genua a fost convocată 
ca- să înlesnească refacerea Europei şi să aducă 
o ameliorare a reiaţiunilor dintre diferitele po­
poare. In loc însă să realizeze, sau măcar să 
se apropie de aceasta ţintă, ea a provocat noui 
diverginţe.
Germania a încheiat cu ruşii o convenţiune 
punând Europa în faţa unui fapt îndeptinit, 
care a stârnit nu numai uimire, dar era să 
asvârle în aer si conferinţa înainte de a se fi 
terminat, iar Franţa căuta să se servească de 
acest fapt ca motiv pentru plănuita ocupare a 
ţinutului Rinului. Numai graţie intransigenţei 
lui Lloyd Georges se poate mulţumi, câ neîm­
păcata ură a Iui Poincare n’a târât Europa 
îtr’un război nou.
Convenţia ruso germană a mai avut darul 
să scoată în evidenţă şi neînţelegerile dintre Anglia 
şi Franţa, despre cari s a dovedit, că cu toată 
alianţa ce există între ele, de înţelegere nici 
vorbă nu poate fi şi că fiecare urmăreşte 
scopuri ascunse si speciale, umblând pe cărări 
deosebite.
Reprezentanţii micei antante s’au folosit de 
apa aceasta tulbure şi au reuşit prin atitudinea 
lor se mărească confuzia ce predomina confe­
rinţa din momentul, când s’a aflat despre con­
venţia ruso germană.
Certate asupra acestei convenţii puterile 
s’au arătat deodată foarte curioase în ce priveşte 
problema rusească şi nu trecea ocaziune ca se 
nu declare, că nimic nu este atât de important 
ca regularea acestei chestiuni şi că soarta 
Europei depinde de aceasta chestiune.
Acest fapt îl ştiau şi ruşii, cari au ştiut 
să’l exploateze. Ei ştiau, că Rusia trebue 
refăcută şi pentru aceia au ridicat pretenţiuni 
extrem de grave pentru îndepliniera cărora nici 
una dintre puteri n’a voit să ia angajamente 
şi le înconjurau ca pisica mămăliga tierbinte.
Ca se evite o raptură puterile au evitat 
se discute cu grai viu chestinnea cu delegaţii 
ruşi şi au recurs Ia metoda foarte comodă de 
a discuta în scris.
Era direct comic, că membrii unui matur 
corp de si discutau la aceias masă verde, — 
natural numai chestiuni inofensive — comuni­
cau intr’o chestiune, a cărei importanţă era 
înfăţişată ca fiind de primul ordin, unii cu aiţii 
în scris. Nu cred să se fi urmărit prin aceasta 
proverbul latin: „verba volant scripta manent, 
ci mai de grabă era tearna ca nu cumva să 
ajungă lucrurile la ceartă.
Schimbul acesta de note diplomatice nu 
putea se aducă nici un rezultat şi afară de 
aceasta a răpit şi timp foarte îndelungat. Atât 
nota puterilor, cât şi răspunsul lui Cicerin au 
fost redactate în termeni conchişi şi condiţiuniie 
lor erau bine conturate, aşa că se putea presu­
pune, că ambele părţi şi-au spus ultimul cuvânt, 
dar na fost aşa.
Puterile în nota lor cer Rusiei cutare şi 
cutare lucru şi favor economic, iar ruşii fără să 
acorde ceia ce li s’a cerut răspund prin a 
pretinde puterilor cutare şi cutare lucru.
La un moment dat francezii şi 
cer ruşilor garanţii că proprietatea individuală 
a supuşilor stăini va fi respectată, iar ruşii re­
fuză ceia ce face pe francezi şi belgieni se nu 
mai participe la desbaterile chestiunei ruseşti. 
Ruşii însă nu cedează, probabil, pentrucă erau 
convinşi că atât Franţa, cât şi Belgia se vor 
răsgândi şi vor lua parte la desbateri.
Aşa a şi fost, căci imediat că s'a 
stabli, că conferinţa se va închide fără 
rezolvat aceasta chestiune, atât Barthou,
Jaspar reapar pe orizont şi declară, că 
întru toate propunerile iui Lloyd Georges, 






vată de o comisiune de experţi, care set 
întruni în scurtă vreme la Haga.
Pe urma insistenţelor şi a atitudinei !i 
Barthou conferinţa a adus hotărârea, că fe 
mania nu va putea participa la aceasta coi 
rinţă de experţi pentrucă — acesta era ctfi 
serios argument, — ea a încheiat cu ik  
convenţiune.
La insistenţele lui Lloyd Georges, Cicei 
promis,1"că până după terminarea acestei conici® 
ruşii nu vor ataca pe nimeni, a promisjl 
n’a luat în privinţa aceasta nici un angaja*, 
aşa că nu se ştie, dacă’şi va respecta,cu 
tul dat.
Deci conferinţa n’a produs nimic în i  
ce priveşte chestiunea rusească, căci conic* 
de experţi ce va fi ţinută la Haga Dzw 
dacă va aduce înţelegerea dorită.
Din punct de vedere economic lucrările! 
ferînţei s au terminat fără rezultat, căci în | 
vinţa acestei chestiuni deosebirile de 
dintre puteri, dar mai ales dintre Franţa: 
Anglia sunt şi mai pronunţate decât până ac»
Aşa n’a fost regulată chestiunea schimb* 
fără a c rui regulare nu se poate product 
ameliorare a stării economice mondiale. Ace_ 
chestiune nici n’a fost atinsă măcar, probii 
de teama, ca pe urma ei se nu se nască 
conflicte.
Acelas este cazul şi cu celelalte preblti 
economice. Nici vorbă n’a fost de ele.
Hotărârile aduse în conferinţa state; 
succesoare ale fostei monarchii hab’sburgice; 
fost ce e drept desbătule, dar în faţa rezistai 
statelor micei antante ele n’au putut fi rea 
vate, de şi s’au depus mari inzistenţe r.„ 
ratificarea lor. Statele micei antante persevera] 
în izolarea lor complectă, care n’are nici. 
rost, decât doar acela ca viaţa economică 
Europei centrale se rămână staţionară, 
foloase rezultă din aceasta rămâne o 
greu de rezolvat.
Chestinnea minorităţilor adusă în discuţia 
de către delegaţiunea ungară n’a fost rezolvi 
tot din pricina rezistenţei micei antante, 
hotărât ca aceasta chestuine se fie adusă 
faţa sfatului naţiunilor, iar Ungaria 
somată se înainteze in privinţa aceasta 
memoriu.
încă două trei conferinţe de felul acesta 
Europa se zăpăceşte cu desăvârşire. Rep,
POSTA REDACTIUNEL
R. S. N’am primit nimic. Trimiteţi datei 
din nou şi dacă vor corespunde aşteptărilor! 
vom publica cu mare plăcere.
Nelly. Nu mai este la Viena, a dispăra 
ca şi când i ar fi înghiţit pământul,
Ai. C. Ar fi datoria lui Cozma, dar sa 
aşteptaţi din partea Iui nici un ajutor. Ei 
mai este ardelean. De când s’a înhămat la ca­
rul lotrilor din Bucureşti a uitat de ai lui. L’ij 
pus însă la răvaş.
Gh. F. Spune 'i lui Vajda că minte, 
şed dovezi că era de altă părere şi că este 
când nu are curajul se recunoască 
adevărul. Nu mi-ar conveni se divulg 
secret prin ziar, dar o voi face dacă mă 
ţează. Spune-i că i-am scris şi că aştept < 
el se fie om cum se cade.
Gr. B. Nu putem crede că şi Aianiu sar 
fi făcut vinovat de fapte, cari se lovesc 
cap cu codul penal. Serviţi-ne dovezi şi 
publica, căci n’avem motive să ascunde® 
adevărul.
J. T. De Goga nu ne ocupăm, 
aceasta cocotă masculină cu tot dispreţul 
tul ui nostru cinstit.
V. G. întrebarea vrea se fie o provocaţiune, 
îti răspund insă. Adresează-te lui Brandsch, Răsei 
sau Jekeli, căci numai ei te-ar putea servi, 
credem însă că în acţiunea DTale se găseste 
o doză bunicică de imoralitate, pe semne ci 
te-ai aclimatizat. A mers repede.
C. J. După căte ştiu Sever Dan este acela 
care se ocupă din însărcinarea partidului nationa! 
cu asemenea lucruri. Adresaţi-vă lui.
P. L., Gh. T., I. L., R. P., P. A. Nn« 
pot publica, sunt prea slabe.
im p r im e r ia  „ O ccid en t"  V ien a .
